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DENDROKRONOLOŠKO DATIRANJE
OBJEKTOV V SLOVENIJI
DENDROCHRONOLOGICAL DATING
OF WOODEN OBJECTS IN SLOVENIA
Izvlecek
Predstavljenesoosnovedendrokronološkega
datiranjainprimeriuspešnih,delnouspešnih
in neuspešnihdatiranjlesenihkonstrukcijin
stropovv Sloveniji.Dendrokronološkaanaliza
se zacne z odvzemom, pripravo in
deteminacijo vzorcev. Pri datiranju se
srecujemos številnimi težavami,kot so
problematicnedrevesnevrste, premajhno
število branik in nezmožnostodcitavanja
branik.Macesnovina,jelovina,smrekovinain
hrastovinaspadajomedlesnevrste,skaterimi
se pri analizah najveckrat srecamo. Z
datiranjemmacesnovinein jelovineskorajni
težav,velikopajihjepridatiranjusmrekovine
inhrastovine.
Dendrokronologija in datiranje
Dendrokronološkodatiranjejeedinaabsolutna
metodadolocevanjastarostilesenihobjektovna
svetu(npr.StokesinSmiley,1996).Datiranjeje
postopek,s katerimdolocimobranikamleto
nastanka(slika2).Zakorektnodatiranjemorajo
bitiizpolnjeninaslednjipredpogoji:
- Na vzorcumorabiti dovoljvelikoštevilo
branik. Metode datiranja temeljijo na
statisticnihtestihin vizualnih
primerjavah,zatomoraimetivzorecvsaj40
branik,dagalahkodatiramo.Pri vizualnih
primerjavahprimerjamopredvsempo-
dobnostrastnihritmov,pri statisticnihpa
spremembevrednostiširinbranik.Zatoje
datiranjemajhnihpredmetovnemogoce,ce
vzorecnimadovoljbranikali cele-teniso
dovoljvidne.
- Branikemorajobitijasnovidne.Predpogoj
zauspešnomerjenjejedobravidnostbranik.
Todosežemozustreznopripravopovršine
za merjenje.Ce površine ne moremo
ustreznopripraviti,so rezultatimerjenja
nezanesljivin sinhronizacijaterkasnejše
datiranjeni stamožna.Podobnoveljaza
dragocenepredmete,kjerzaradivrednosti
ali želje lastnika predmetabranik ne
moremonareditividnih,nedabi pri tem
poškodovalipredmet(primer Semeniške
knjižnicev Ljubljani).
Abstract
Wepresenthebasicsofdendrochronological
datingtogetherwith examplesof successful,
lesssuccessful,and unsuccessfuldatingof
roof constructionsandceilingsin Slovenia.
Each analysis starts with coring, sample
preparation,andwooddetermination.It isnot
alwayspossibletodateasample,becausewe
arefacedwithmanyobstaclesasproblematic
growthpatterns,unsuitabletreespecies,too
fewtree-rings,orsometimesthehighvalueof
the analysed object which may not be
damagedbysampling.Thelarch,spruce,silver
fir andoakaremostfrequentlyinvestigated.
Datingof larchandsilverfir isoftenpossible
but we facemanyproblemswith thespruce
andoak.
Dating in dendrochronology
Dendrochronologicaldating is the only
absolutemethod to determinethe age of
woodenobjects(seeStokes& Smiley1996).
Datingis theprocessofdeterminingtheyear
offormationofatree-ring(Figure2).Forcorrect
datingthefollowingprecautionsmustbetaken
intoaccount:
- Thesamplemusthaveenoughtree-rings.
All datingmethodsarebasedonstatistical
testsandvisual comparisonsof samples,
thereforeachsamplemusthaveatleast40
tree-rings.Wecomparetree-ringspatterns
visually, while in statistical tests we
comparechangesin values.Forthisreason
datingof smallobjecthavinginsufficient
numberoftree-ringsisnotpossible.
- Tree-ringsmustbevisible.Gooddistinctness
of tree-ringsis necessaryfor successful
measuring.It isachievedbyusingdifferent
preparationtechniques.If thesurfaceisnot
wellprepared,successful measuring,
synchronisation and dating are not
possible.The sameis valid for valuable
objects- if wecannotseethetree-ringsthe
dendrochronologicalnalysisanddatingis
impossible(exampleoftheSeminarylibrary
in Ljubljana).
- Materialmustbesufficientlypreserved.
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- Materialmorabitidovoljohranjen.Material,
ki gadobimov analizo,morabitiohranjen
dotakemere,dasobranikeševidneindaje
mogocelespripravitizamerjenje.V našem
laboratoriju imamo izkušnje zmokrim
lesomskolišc,z lesomiz ostrešij,ki soga
napadli razni lesni škodljivci, in z
zoglenelimlesom.
Material ne sme izvirati iz tropskih in
subtropskihkrajev.Les,ki izviraiz tropskih
krajev,popraviluniprimerenza
dendrokronološkodelo,kerdrevjevtropih
in subtropih praviloma nima letnega
rastnegaritma,ampakseravnaposušnih
in deževnih dobah in po notranjih
fiziološkopogojenihmehanizmih.
- Na razpolago mora biti ustrezna
referencna kronologija ali možnost
heterokonekcije.Datiranjetudini mogoce,
ce za lesno vrsto, iz katereje predmet
narejen,nimamoustreznekronologije(npr.
topolovina,lipovina)inceheterokonekcija,
skladnostkronologijes tistimiiz drugih
regij,ni mogoca.
Postopek dela
Vsakadatacijasenajprejzacnez dogovorom
in ogledomobjektaza dendrokronološko
analizo.Slediodzvemvzorcev,kijeprilagojen
predmetu ali konstrukciji, katero želimo
analizirati. Ce gre za stojecostrešno ali
stropnokonstrukcijo,ki najbi po odvzemu
vzorcevšenaprejopravljalasvojofunkcijo,
potemopravimoodvzemvzorcevsposebnimi
votlimisvedri.Prinasuporabljamotiste,kijih
je razvil danski dendrokronolog Thomas
Bartholin.Po takemodvzemusemehanske
lastnostikonstrukcijene spremenijo,zato
lahkole-tašenaprejopravljasvojofunkcijo.
V primeru,dagrezaprenovoostrešjainsebo
staroostrešjeodstranilo,vzorceodvzamemo
z motornožago,ko sestrešnakonstrukcija
zamenjuje.Kadargrezadragoceneposlikane
predmete, tehniko odvzema vzorcev
popolnoma prilagodimo možnostim. V
skrajnemprimerusfinimbrusnimpapirjem
pobrusimo zakriti rob predmetain rocno
opravimo meritve (npr. poslikan strop
cerkvicev Gostecah).Možnosti za odvzem
vzorcevoz.zaopravljanjemeritevnamestu
je mnogo, zato smo dendrokronologi
sposobni pridobiti meritve tudi na zelo
dragocenihpredmetih(npr.Stradivarijeve
violine,slikenalesuitd.).
Koraki,ki sledijoodvzemuvzorcev,sotesno
povezani z dobro opremljenim dendro-
kronološkiminanatomskimlabo-ratorijem.V
anatomskemlaboratorijuseopravimakro-
skopskainmikroskopskadeterminacijalesne
Analysedmaterialshouldbeinacceptable
conditionfor surfacepreparation.It we
cannotpreparethe surface,all measur-
ementsarequestionable.Ourlaboratoryhas
muchexperiencewithwetwoodfromthe
Ljubljana Moor, old wood from roof
constructions,aswell asthosewhich are
attackedbyinsectsorpartlycarbonised.
Woodfromtropicalandsubtropicaltrees.
Wood originating from tropical and
subtropicalregionsis usually not suita-
blefordendrochronologicalnalysissince
treesin thoseregionsusuallydonotbuild
ringsin regularannualintervals.
- A referencechronologyor possibilityof
heteroconnectionfor the studied wood
speciesisneeded.Datingofwoodspecies,
suchaspoplar,lime or beechis usually
impossiblebecausetherearenoreference
chronologiesavailable.In somecasesthere
existspossibilityof heteroconnection,i.e.
cross-datingof chronologieswith those
fromdifferentregions.
Sampling procedure
Each analysisof an objectstartswith its
inspectionandexaminationofpossibilitiesfor
sampling. Sampling is always done in
accordancewithpossibilitiesandlimitations
of the studied object.It the ageof a roof
constructionshouldbedetermined,we use
borers developedby the Danish dendro-
chronologistThomasBartholin.Aftercoring,
the roof constructionremainsintact with
unchangedmechanicalproperties.It theroof
constructionis being removed, we take
sampleswith a chainsaw.In thecaseof a
valuablepaintedobjectwhich may not be
damaged,wemeasuretree-ringwidthsby a
handlens.In suchcase,thehiddensurfaceof
theobjectis lightlysanded- suchtechnique
wasusedonthepaintedceilingofthechurch
inGostece.
Therearemanypossibilitiesformeasurements
evenin thecaseofverypreciousobjects(e.g.
paintings on wooden panels, Stradivari
violins,etc.).
Thestepswhichfollow samplingaretightly
connectedto well equippedanatornicaland
dendrochronologicallaboratoriesandtrained
andskilledstaff.In theanatornicallaboratory
macroscopicandrnicroscopicdeterminationof
wood speciesis done,while in thedendro-
chronological laboratory, measurements,
synchronisationanddatingareperformed.
At theendoftheanalysis,eveninunsuccessful
cases,thereportiswrittenandallstepsof the
analysisaredescribedaswellastheresultsof
dating are presented.It dating was not
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vrste,v dendrokronološkemlaboratorijupa
se opravijo meritve, sinhronizacija in
datacijavzorcev.
Koncanianalizislediporocilooletunastanka
analiziranegaobjekta.Porocilonapišemotudi
v primeru,ko datiranjeni bilo uspešno.V
porocilujeopisanpostopekanalizeindobljeni
rezultati.Cedatacijanibilamogoca,soopisani
razlogizato.Vsivzorci,meritveinporocilase
hranijo v našemarhivu. Kadar datiranje
objektatrenutnoni bilo mogoce,je ševedno
možnost,dagabomodatiralitakrat,kobomo
z delomtolikonapredovali,dabomoustrezno
kronologijopodaljšaliv preteklost (primer
staregakozolcav vasiGrebenje).Pomembno
pajetudi,davsakobjekt,ki gadobimov naš
laboratorij,predstavljadelcek v mozaiku
izgradnjedolgihreferencnihkronologij.
Problematicne drevesne vrste
Južno od Alp postanejo nekatere sicer
"krotke"drevesnevrstezelonepredvidljive.
Mednjespadajopredvsemvsibori,smrekain
hrasti.Z bori in hrastiimajodržaveseverno
od Alp zelodobreizkušnjein ocenjujejo,da
imajovelikdendrokronološkipotencial.Bori
in hrasti imajo severnood Alp umirjeno,
razmeromapocasnorast,ki sedobroodziva
na zunanje,predvsemklimatskedražljaje.
Zaradi tegaje npr. Nemcem,Francozom,
Fincemin Poljakomuspelosestavitidolge
borove in hrastovekronologije. Nemška
hrastovakronologijajedolgapreko10.000let,
finskaborovapapreko8000let.
Gledesmrekev Evropi ugotavljamo,da je
successful,possible reasons for this are
describedas thereis still thepossibilityof
futuredating.Allmeasurementsbecomeapart
ofourhugedatabasewhichisconstantlybeing
improved,givingusthepossibilityfordating
objectswhichwerenotdatablebefore(e.g.old
hay10ftin thevillage GrebenjenearVelike
Lašce).Wemustalsostressthateachanalysis
contributsto theconstructionof long-term
chronologiesfordifferentreespecies.
Problematic wood species
The radial incrementof sometreespecies
known all over Europe becomes very
unpredictablesouthoftheAlps. ln thisgroup
arealloaks,spruceandsomespeciesfromthe
genus Pinus (the black and Scots pine).
Dendrochronologicallaboratoriesnorthofthe
Alps haveachievedvery goodresultswith
oaksandpinesanditisgenerallyacceptedthat
thisspecieshaveahighdendrochronological
potential.Pines and oaksnorthof theAlps
havehighlyclimatedependantgrowth.Thus
it wasamongotherspossibletoconstructan
over10000yearslongGermanoakchronology
andan8000yearslongFinnishScotspineone.
Spruceisincomparisontothepineandoaka
very "complicated"treespecies,oneof the
most complicated tree-species for
dendrochronologyinEurope.Sofar,weknow
thatweneedmanydifferentlocalchronologies
for datingspruceobjects.In thefuture we
should develop at least two spruce
chronologies for Slovenia, one for low
elevationswherethesprucehasahighradial
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Vzorechrastovineiz
ostrešja.Les ima
razlocnebranike,
vendarjih je premaloza
dendrokronološko
datiranje.Vidni so tudi
rovi insektov.
Oak samplefrol11a roof
construction. The free-
rings arevisible but their
number is too lowfor
dendrocllronological
dating. The wood
contains insectholes.
41
IZjemnOproblematicnain da za pravilno
datiranje skoraj vedno potrebujemovec
smrekovihkronologij za razlicna rastišca.
EnakesougotovitvetudizasmrekovSloveniji.
Najmanj, kar potrebujemo,sta zanesljivi
kronologijizanižinskoinvišinskosmreko,ki
seznatnorazlikujetapopovprecniširinibranik
- nižinskaimaširše,višinskapaožjebranike.
Zarazlikood velikihuspehov,ki jih imajoz
boriinhrastomkolegisevernodAlp,dosedaj
še nobenemulaboratorijujužno od Alp ni
uspelo sestavitidaljšehrastoveali borove
kronologije(Martinellietal.,1992).
Razlogovzatojevec,medbistvenepazagotovo
spadajo popolnoma drugacne rastne
znacilnosti borov in hrastov ter naravne
danostirastišcjužnoodAlp.
Z ekološkegavidikastav Slovenijihrastadob
(Quercusrobur)in graden(Quercuspetraea)
drevesagricevin ravnin.Predvsemdobraste
tam,kjerjedovoljvode,predvsemtalnicein
dobroprirašca- širinabranikeje 0,5cmin
vec.Gradenparastenekolikovišenagricih
in v primerjavi z dobom nekoliko slabše
prirašca.Lesadobain gradnaanatomskone
moremo lociti, zato v dendrokronološki
praksi govorimo o lesu obeh vrst kot o
hrastovini.Oba hrasta,predvsempa dob,
dosegata zavidljive razsežnosti ob
razmeroma nizkih starostih. Zato ima
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incrementandoneforslowgrownsprucefrom
highelevations.
Sofartherehasbeennearlynosuccesswith
dendrochronologyof oaksandpinesin the
regionssouthof theAlps (Martinelli etal.
1992).Therearemanyreasonsfor this,the
mostimportantcouldbesiteandecological
differencesin comparisonto regionsnorth
of theAlps.
From the ecological point of view the
pedunculate(Quercusrobur)andthesessileoak
(Quercuspetraea)aretreesofhillsandlowlands.
Thepedunculateoakgrowsin environments
withhighlevelofgroundwater.Theaverage
tree-ringwidthsof thisspeciesin ourregion
are8mmormore.on theotherhand,thesessile
oakfromthehill regiongrowsslightlymore
slowly- theaveragetree-ringwidthisaround
5mm.Anatomically,therearenodifferences
betweenthewoodsofbothspecies,therefore
weusuallyspeakaboutoakwood.Southofthe
Alps bothspeciesgrowverywell,achieving
respectabledimensionsin a relativelyshort
time.Oakwoodusedinconstructionsusually
hasfew tree-rings,andahighpercentageof
samples is not suitable for dendro-
chronologicalanalyses.The constructionof
long oak chronologiessouthof theAlps is
expected to be a long process with
unpredictablend.
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hrastovina, uporabljenav konstrukcijah,
majhnošteviloširokihbranik.Vecinavzorcev
zaradi majhnegaštevilabranik ne ustreza
standardomzadendrokronološkoanalizo.Iz
istegarazlogaje tudi sestavljanjedaljšein
uporabnekronologijeizjemnodolgotrajen
procesznepredvidljivimrezultatom.
Priborih,vmislihimamopredvsemcrni(Pinus
nigra) in rdeci bor (Pinus sylvestris),je
nekolikodrugace.Naravnihrastišccrnegain
rdecegaborav Slovenijiprakticnoni. Prava
naravnarastišcasomajhnapopovršiniin se
pojavljajole sporadicnov zares izjemnih
rastnihrazmerah(npr.crnibornaKrempina
Kocevskemali rdecibornakislih rastišcihv
okoliciLjubljane).Cesepojavljajo,sotorazni
degradacijskistadijinižinskihrastišchrasta
in bukve. Rdeci bori, ki jih najdemona
degradirinanihrastovihinbukovihrastišcih
v okoliciLjubljane(steljnikizaŠmarnogoro)
imajotakospecificneprirastneritme,dasitudi
drevesaznotraj raziskovalnihploskev po
prirastnihritmihnisopodobna.Nasrecojebila
borovinav preteklostiv Slovenijile redko
uporabljenazakonstrukcije,zatotrenutnoni
povpraševanjapo boravih kronologijahza
datiranje.Kronologijeborov so pomembne
predvsemza dendroekološkein dendro-
klimatološkeraziskave.
Medproblematicnedrevesnevrstespadajoše
topoli,lipe,dren,razlicnipredstavnikiiz roda
Sorbus(npr.omareza orožjeso pogostoiz
skoršaalibreka),patudibukevinjesen.
Prakticniprimeri
Uspešnedatacije
CerkevSv.Jurija v Piranu
Restavratorjeinkonzervatorjecerkvesv.Jurija
v Piranuiz RRC v Ljubljanijezanimalo,kako
velikoje bilo ostrešjecerkvev posameznih
obdobjihin iz katerihobdobijsoobstojecideli
ostrešja.Cebi dobiliteinformacije,bi lahkoz
ustreznimimetodamirekonstruiralivelikost
cerkvenegaostrešjavposameznihobdobjihin
takoposrednosklepalinavelikostcerkve.Ob
prvemogleduostrešjasmonajprejvzelivzorcke
lesaza lesnoanatomskeanalizein dolocili
lesnovrsto.Ugotovilismo,dajebilaskorajvsa
strešnakonstrukcijaiz macesnovine,ki jebila
nanekaterihmestihojacanazjelovino,entram
pa je bil iz brestovine.Skupnosmovzeli98
vzorcevin dolocilitri gradbenefaze,ki sose
koncale:prvaleta1262(macesnavina),druga
1594(macesnavina)intretjaleta1878(jelovina).
(GlejLevanicetal.,1997.)
KasjakovadomacijanaPohorju
Dendrokronološka analiza Kasjakove
domacijena Pohorju je bil šolski primer
uspešnega datiranja in podaljševanja
Thenaturalareaof thegenusPinus - withthe
black(P nigra)andScotspine(P sylvestris)is
relativelysmall in Slovenia.Their natural
standsaresmallanddispersed(e.g.theblack
pinestandsouthof Kocevje,Krempa,or the
Scots pine stands on acidic soils in the
surroundingsofLjubljana).Non-naturalstands
areusuallyvariousdegradationstadiumswith
veryspecificgrowthconditions.Fortunately,
pinewoodwasrarelyusedforconstructionand
thereforeatthemomenthereisnoneedforlong
pinechronologiesinSlovenia.
Otherproblematie treespeciesarepoplars
(Populus sp.), limes (Tilia sp.), different
speciesfromthegenusSorbus- oftenusedfor
furniture such as trophy cabinetsor gun
racksand even thebeech(Fagus sylvatica)
andash(Fraxinus sp.)
Practicalexamples
Successfuldating
St.George'schurchin Piran
Restorersand conservatorsof St.George's
churchin Piranwereinterestedhow big the
roofconstructionofthechurchwasatdifferent
timesand which were themost important
building phasesof theroof and thechurch
itself.If wecanreconstructthesizeof theroof
constructionatdifferenttimeperiods,wecan
alsoreconstructhesizeof thechurchitself.
First,thewood anatomicalanalysisshowed
thattheroofconstructionwasmadeof larch
withsilverfirsupportingelements.Altogether,
we took 98 samples and dated three
constructionphaseswhich ended in 1262
(larch),1594(larch),and1878(silverfir)- (see
Levanicetal.1997).
Kasjak'soldhouseandbarnonPohorje
DendrochronologicalnalysisofKasjak'sold
houseandbarnwasanexampleofsuccessful
dendrochronologicaldating.Theownerwas
interestedtoknowhowoldrusfarmhouseand
barnwereandif thecarvedinscription"1888"
couldbeconfirmed.Our interestwastomake
alocal silver fir chronologyfor thePohorje
regionandtocompareitwithalreadyexisting
Dinaricsilver fir chronology.First,we took
samplesfromthestandingtreesandthenfrom
both objects.It was confirmedthattheold
Kasjak'shousewasbuilt after1852and the
bamafter1887.Chronologiesfrombothobjects
andfromstandingtreesarenow apartof the
Sloveneregionalsilverfirchronology(Levanic
&Cufar1998).
Old militaryhousesattheSocaFront
WedatedoldmilitaryobjectsfromtheWorld
War I onSocaFronttobuild a longSlovene
larchchronology.Most sampleswerecross-
dated andtheobjectsweredatedinto year
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kronologij.Lastnikaje zanimalo,koliko so
stariposamezniobjektiKasjakovedomacije
in alivrezaneletnicedržijo,mipasmoželeli
narediti daljšo kronologijo za podrocje
Pohorjain jo primerjatiz obstojecodinarsko
jelovokronologijo.Hoteli smotudizdružiti
obejelovikronologijiin nareditiregionalno
slovenskojelovo kronologijo.Najprej smo
odvzeli vzorceiz rastocihjelk in natošeiz
objektov.V vsehprimerihje šlo zajelovino.
Rezultatiso bili naslednji:Kasjakovastara
hišajebilapostavljenapo letu1852,skedenj
papo letu1887.Kronologijetehobjektovin
kronologijarastocihdrevesso tudi sestavni
delpohorskejelovekronologije(Levanicin
Cufar1998).
Vojaškiobjektinaobmocjusoškefronte
Zdatacijomacesnovineiz vojaškihobjektov
naSoškifronti (Komenz okolico)- datirani
so bili v leto1849- in s pomocjovzorceviz
rastocihmacesnovsmo želeli vzpostaviti
most med macesnovimikronologijami iz
cerkvesv.Jurijav Piranuinsedanjostjotertako
dobitireferencnomacesnovokronologijoza
obmocjeSlovenije(Trebušak,1998).Uspešno
delonaobehprojektihinsodelovanjezOlivio
Pignatelli iz laboratorijaDENDRODATA v
Veronijeomogocilo,dasmosestavili1242let
dolgomacesnovokronologijozaobdobje756
do1997,kiomogocadatiranjemacesnovinene
samovSloveniji,temvectudiv severniItaliji.
KozolecvvasiGrebenjepri Velikih Lašcah
Kozolecv vasiGrebenjeje doberprimert.i.
"naknadnegadatiranja".Po ustnihvirih naj
bibilpostavljenleta1776,vendarmaterialnih
dokazovza toni bilo.Notranjakonstrukcija
kozolcajebilanarejenaizjelovine,nosilnapa
iz hrastovine. Ko smo prvic analizirali
omenjenikozolec,dobljenihkronologijnismo
mogli datirati,ker šenismo imeli ustrezne
jelovekronologije.Kojenašedelonajelkidovolj
napredovaloin smosestavilidaljšojelovo
kronologijo,smoponovnoposkusilidatirati
kozolec.Izkazaloseje,dajevecinavzorceviz
leta1751,karpotrjujeustnevire.Primertega
kozolcanampove,dacetudidatacijav tem
trenutkuni mogoca,jelahkomožnakasneje,
kobonašabazakronologijizpopolnjena.
Delno uspešnedatacije
Minoritski samostansv.Franciškav Piranu
Analizo lesenih delov stropne in strešne
konstrukcije smo opravili na željo
restavratorke,konzervatorkeinslikarkeMire
Licen-Krmpotic.Delmaterialajebil žeodvzet
iz stropainostrešjaterpripravljennakupu.Iz
tegamaterialasmoodvzeli 19vzorcev,del
vzorcevpasmozvrtanjemodvzeliiz stropne
konstrukcije.Od lesnihvrst stabili prisotni
1849.To prolong the chronology to the
present,samplesfrom standingtreeswere
used(Trebušak1998).Usingthischronology
we connectedthe previously constructed
larchchronologyof theSt.George'schurch
in Piran to the present. Based on this
chronologiesand thoseof Olivia Pignatelli
from the DENDRODATA laboratory in
Verona,Italy,we constructeda 1242years
longlarchchronologyspanningtheperiodof
756to 1997.
Thehay10ftin thevillage
GrebenjenearVelike Lašce
The hay10ftin the village Grebenjenear
Velike Lašce is a good example of
"subsequentdating". According to oral
sourcesitwassupposedlybuiltaround1776,
buttherewasnoproofof this.Theinnerpart
of theconstructionwas madeof silver fir,
while themain constructionwas madeof
broadleafspecies.After samplingwecould
notimmediatelydatethechronologies.One
year later, when the Slovenian silver fir
chronology was improved we could
successfullydateit. Our dating was 1751,
which confirmed the verbal source.This
showsthatevenif wecannotdatetheobject
now,wecanexpecttodateit laterwhenthe
chronologiesareimprovedandprolongedto
thepast.
PartiaJJysuccessfuldating
MinoritemonasteryofSt.Francisin Piran
Analysesof the woodenparts of the roof
constructionand ceiling were done in co-
operationwithMrs.MiraLicen-Krmpoticwho
isresponsibleforrestorationandconservation
worksin themonastery.Partof thematerial,
Odvzem vzorcev iz
ostrešja cerkve sv. Jurija
v Piranu.
Takillg eoresfrOlII a roof
eOlls/metiollof theSt.
George'schurch in Piran.
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Vrtaini stroj z votlim
svedrom in izvrtek lesa.
The borerand thecore.
Kozolec v vasi Grebenje
pri velikih Lašcah.
Jelovina iz kozolca je
bila datirana v leto 1751.
The hay/oftin Grebenje
near VelikeLašce.The
si/ver-firfrom the inner
part of thecal/struction
was dated 1751.
jelovinainsmrekovina.Datacijajebilaledelno
uspešna,sajsmoimeliveliketežavez vzorci,
ki jih nismo odvzeli sami in jih prakticno
nismo mogli datirati.Vzorce,ki smo jih z
vrtanjemodvzeliiz stropnekonstrukcije,smo
uspelidatirati.Dolocilismodvepomembnejši
gradbenifazi, in sicerv letih 1307in 1762.
Delni neuspeh pripisujemo predvsem
neznanemuporeklu materialana vnaprej
pripravljenem kupu "vzorcev". Zato
opozarjamo,dajeprisotnostdendrokronologa
pri odvzemuvzorcevnujna, še predense
zacnovecjaprenovitvenaliobnovitvenadela
inkonstrukcijoporušijo.
Pretorskapalacav Kopru
Pretorskapalacav Koprujeprimerzelopestre
arhitekture z menjavajocimise stilskimi
znacilnostmi.V zgodovini je bila veckrat
predelovanainpri predelavahsouporabljali
razlicnelesnevrste.Takonajdemonastropu
poslikanehrastovestropnedeske,tramices
19sampleshadbeencollectedbytherestorers,
theothersweretakenfromtheceilingbycoring.
Wedeterminedsilver fir andsprucewood.
Datingwasonlypartlysuccessful:wecould
notdatenon-systematicallycollectedsamples,
butwecoulddatethosetakenby coring.We
found two main constructionphases,one
dated1307and theother 1762.The main
reason for only partial successwas non-
systematicsampling.It was shownthatthe
presenceofadendrochronologistatthetime
ofsamplingandconsultationswithhimprior
tosamplingwouldhelpalot.
Praetor'spalacein Koper
Praetor'spalacein Koper is anexampleof a
very rich and diversearchitecture.It was
often rebuilt and renewed, thereforewe
found different wood speciesin the roof
constructionandtheceilings:Thesilver fir
and spruce were used in the roof
construction.Paintedceilingsweremadeof
oak, and various decorative wooden
elementswere madeof larch. During the
dendrochronological analysis we were
facedwith manyproblems,suchasonly20-
30tree-ringsin theoak and a veryspecific
growth pattern of silver fir and spruce.
Synchronisation and subsequent dating
were impossible for oak and only partly
successfulforsilverfir.Wecouldnotdatethe
spruce either. On the other hand, we
successfully dated the larch decorative
elementsto1262.Altogetherthedatingwas
only partiallysuccessful.
Bassegio'spalacein Koper
Bassegio'spalacewasbuild in thegothicand
renewedinbaroqueperiod.Wetook50cores
from two constructionphaseswhich were
madeofsilvertirandspruce.Thecurvesofboth
speciescross-datedwell,butduetoveryshort
chronologieswecouldnotpreciselydatethem.
Parochialchurchof St.Vid
in ŠentvidnearLjubljana
In thechurchofSt.Vid inŠentvidweanalysed
the oak pew to prolong the existingoak
chronologyoftheLjubljanaregion.Thechurch
pewswereaccordingtoacarvedinscription
made in 1924.The tree-ringwidths were
measurednon-destructivelyby using the
measuringlens.Theresultsofsynchronisation
werepromisingandthechronologycouldbe
visually datedon the oak chronology,but
statisticalvalues were not significant to
confirmthedating.
Ruinsof theGorenji
MokronogCastle,Dolenjska
According to the sources the Gorenji
Mokronog Castle in the Dolenjskaregion
had beenburneddown in the16thcentury.
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pletenicami iz macesnovine,ter stropne
nosilcein strešnokonstrukcijoiz jelovinein
smrekovine.Pri dendrokronološkianalizi
pretorskepalacesmosesrecaliz vrstotežav.
Hrastovinezaradipremajhnegaštevilabranik
(med 20 in 30) ni bilo mogoce datirati.
Smrekovina in jelovina sta imeli zelo
specificenrastniritem,zatožesinhronizacija
meritevnibilamogoca.Nekolikouspešnejši
smobili lepri datiranjumacesnovihtramicev
s pletenico,ki smojih uspelidatirativ leto
1262.V splošnempa je bilo datiranjelesav
pretorskipalacineuspešno.
PalacaBassegiov Kopru
Palaca Bassegiov Kopru je zanimiva za
dendrokronološkeanalizezato,ker je bila
zgrajenav obdobjugotikein prenavljanav
baroku.Vzelismovecizvrtkoviz domnevno
razlicnihgradbenihfaz.Od lesnihvrststabili
prisotni smrekovinain jelovina.Rezultati
datiranjsobili nezanesljivi,zatonismomogli
podatidatumovdograditveinprenovestavbe.
Bistvotežavjebilopredvsemv premajhnem
številu branik v vzorcih, zato statisticni
rezultatidatiranjanisobili znacilni.
Cerkevsv.Vidav Šentvidu
V cerkvisv.Vida v Šentvidusmoposkušali
analiziratihrastoveklopi,ki sobilepo virih
izdelaneleta1924(vrezandatum).Kernoben
drugnacinmerjenjaširinbraniknibilmogoc,
smo morali širine branik odcitati rocno s
pomocjomerilnelupe.Rezultatimerjenjaso
bili ugodni,kronologijejebilo mogocelepo
sinhroniziratiinsosevizualnodobroujemale
sstandardnohrastovokronologijo.Nismopa
uspeli vizualnega rezultata potrditi .s
statisticnimi testi, zato menimo, da je
datiranjeledelnouspelo.
PožganinagraduGorenji
MokronognaDolenjskem
GradGorenjiMokronognaDolenjskemjebil
povirihpožganvprvipolovici16.stole~a.Ker
tapodateknibilzanesljiv,jearheologeizZRC
SAZU zanimalo, ali bi ga bilo mogoce
natancnejepreveriti. Iz nabranihvzorcev
zoglenelih tramov smo s posebnimi
preparativnimi tehnikami dobili šest
uporabnihvzorcev.Anatomskaanalizalesa
jepokazala,dagrezapravikostanj(Castanea
sativa). Vzorci sami po sebi zaradi
premajhnegaštevilabranik niso ustrezali
dendrokronološkimkriterijemza datiranje,
vendarsmopri sinhronizacijidobili 57let
dolgokronologijo,ki jeustrezalakriterijem.
Kerkronologijezapravikostanjnimamo,smo
skušali to vzorcedatirati z južno nemško
jelovokronologijo(t.i.hetero-konekcija).Iz
ekologijejelkein pravegakostanjaje znano,
da ti dve drevesnivrsti na kislih rastišcih
This was the only available information.
ArchaeologistsfromtheResearchCentreof
theSlovenianAcademyofScienceandArts
were interestedto know a more precise
dating. We analysed remnants of wood
found during the excavationworks. All
sampleswerecarbonisedandwerein avery
poar condition. Anatomical analyses
showed that the wood was chestnut
(Castaneasativa).Thewoodwassurfacedby
using a special wet sanding technique.
Although theindividual sampleshad only
Odvzem vzorcev lesa,
ki je odstranjen iz
konstrukcije.
Sampling timber which
has beenrelllovedfrom a
construction.
Merjenje širin branik s
pomocjo lupe.
MeaslIring tree-ring
widths by using the lens.
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lahkorastetatudi skupaj,zatobi bila lahko
heterokonekcijamožna.Rezutatdatiranjaje
zaradi nekoliko kratke kronologije
nezanesljiv, vendar smo kljub vsemu
vizualnoinstatisticnougotovili,dajebil grad
požganpoletu1515.Boljnatancnegadatuma
zaradimocnopoškodovanihvzorcevnismomoglipodati.Ceupoštevamodinamikorasti
pravegakostanjainpoškodovanostperiferije
vzorcev zaradi požara, vendarle lahko
sklepamo,da je pravi datumpožiganekje
medleti 1540in 1550.
Neuspešnedatacije
Poslikankasetiranstrop
cerkvicev Macahpri Preddvoru
Pri restavratorsko-konzervatorskihdelih v
cerkviv Macahpri Preddvorusosodelavci
RRC Ljubljana (Ivan Bogovcic)obnavljali
poslikan,kasetiranstrop iz smrekovineiz
17.stoletja.Stropjebil datiranv leto1646in
zatosmov sodelovanjuz restavratorjiRRC
Ljubljana odvzeli vzorce,da bi oblikovali
plavajocesmrekovekronologijeinmorebitne
potrditvepisaneletnicestropa.Vzorcesmo
izmeriliin sestavilikronologijo,dolgo56let.
Takokratkekronologijenismomoglidatirati
z nobenoznanoslovenskoali tujosmrekovo
kronologijo.Vendarupamo,dabo mogoce
dobljenekronologijedatirati z nastajajoco
slovenskosmrekovokronologijo.
Poslikanstropcerkve
v Gostecahpri Škofji Loki
Problemanalizeposlikanegastropagotske
cerkviceiz 16.stoletja(posvecenaleta1515)
v Gostecahpri Škofji Loki je bil ta,da so v
cerkvinašli dvastropa,eneganaddrugim.
V RRCLjubljanasoseodlocilizarestavracijo
gotskega stropa in nam omogocili tudi
dendrokronološke meritve. Strop je bil
sestavljeniz smrekovihdesk,ki sosetesno
stikale. Zaradi tega smo morali pri tem
stropu prvic uporabiti rocno tehniko
merjenja,kerdrugnacinodvzemavzorcevni
bil mogoc.Dobljenakronologijasicerustreza
vsem dendrokronološkim standardom,
vendarjenismomoglidatirati.Menimo,da
bomo kronologijo iz cerkvicev Gostecah
lahko datirali z nastajajoco slovensko
smrekovokronologijo.
Starakmeckahiša
vMekotnjakuv SlovenskihGoricah
Zanimivaje bila tudi analizaostankastare
kmeckehiše iz Mekotnjakav Slovenskih
Goricah. Hiša se je po svojih stilskih
znacilnostih mocno razlikovala od vseh
ustaljenihgradbenihstilovzatopodrocje,zato
je etnografa dr. Gorazda Makarovica iz
Slovenskegaetnografskegamuzejazanimalo,
few tree-rings,theyoverlappedwell and it
was possible to constructa 57 years long
mean curve which was adequate for
dendrochronological dating. Since a
chestnutchronology is not available,we
tried to heteroconnect it with other
chronologiesanddatedit by using asouth
Germansilver fir chronology.The samples
weredatedISIS, whichmeansthatthecastie
wasnotburnedbeforethisyear.Bytheheavily
destructedperipheryof thesamplesandthe
growingrhythmof theanalysedsampleswe
could assumethat it was burned down
between1540and1550.Thestatisticalvalues
ofcross-datingwerelow butsignificant.
UnsuccessfuJdating
Paintedchurch'sceiling
in MacenearPreddvor
Duringtherestorationwork of thechurchin
MacenearPreddvor,co-ordinatedbyMr.Ivan
BogovcicfromtheRestorationCentreof the
RepublicSloveniain Ljubljana,we had the
opportunitytotakesamplesfromthepainted
ceiling.Itsconstructionallowedustotakethin
sectionsfromtheboardswithoutdestroying
theceilingplatesTheceilingwasdatedbythe
inscriptionto1646.Weconstructedafloating
chronologywhichwasonly56yearslong,but
we could not date it with existingspruce
chronologies.Wehopetodateit in thefuture
whentheSloveneregionalsprucechronology
isconstructed.
Paintedceilingin thechurch
in GostecenearŠkofjaLoka
In a workshopof RestorationCentreof the
RepublicSloveniainLjubljana,therestoration
of theoldpaintedceilingfroma 16thcentury
Gothic churchwas done.The churchwas
consacratedin 1515 which is also the
presumabledatingoftheceiling.Theceilingwas
made of tightly connectedspruceboards,
thereforenone of the known destructive
methodscouldbeusedtotakethesamples.We
madethetree-ringmeasurementsbyusingthe
measuringlensandenteredthemeasuredata
intoacomputer.
Theconstructedfloatingchronologycorres-
pondedtoalldendrochronologicalstandards,
but couldnotbedatedwith existingspruce
chronologies.Wehopetodateit in thefuture.
Old farmhousein Mekontjak,
SlovenskeGorice
Old farmhousein Mekotnjakin Slovenske
Gorice was an exampleof, unfortunately,
unsuccessfuldating.Due toits architectural
style,thehousewasverydifferentfrom the
othersin thearea.TheethnologistDr.Gorazd
Makarovic from the SloveneEthnological
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kolikojestara.V analizonamjedostavil9cel
desk, ki so bile dobljene z razrezom
debelejšegatrama,ki jenosilcelotnostrešno
konstrukcijostarehiše.Anatomskaanaliza
lesa je pokazala, da gre za hrastovino.
Sinhronizacijavzorcevjebiladokajenostavna,
kronologijepani bilo mogocedatirati,kerje
bilo število branik premajhnoin rezultat
datiranjani bil zanesljiv.
Museumwantedtoknowitsage.Weanalysed
nineoakboards,whichwereonceapartof a
singlebeam,themaincarrierofthewholeroof
construction.Synchronisationof thesamples
waseasy,howeverdatingwasimpossibledue
toinsufficientnumberoftree-rings.
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